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		⋆The results presented in this extended abstract have already been published in Information and Computation, under the same title. From this original article [10], we have kept all the informal discussions, the statements of the main results as well as those of the intermediate lemmas, but most proofs have been suppressed.  by Ehrhard, Thomas
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